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Navigation technology is an advanced modern technology ,in the fields 
of maritime ,aerospace and military ,it has been used widely .It also has 
important military ,civilian and scientific value .Entering in the new 
century,with the rapid development of science and technology,people are 
constantly trying to combine different navigation systems to improve the 
accuracy and efficiency of instrument navigation and positioning 
system.According to people’s research focus,the paper focus on 
researching the combination of navigation systems and information fusion 
algorithm,the main contents are as follows: 
Firstly,detailed description of the working principle of the global 
positioning system and inertial navigation system,consisting of the 
structure,and according to these characteristics,building corresponding 
mathematical error model. 
Secondly，choose the two algorithms of Kalman filter and the least 
squares estimation,and use simulation to compare their characteristics. 
According to the results of simulation,by comparing the result of the 
least squares estimation and the result of Kalman filter ,conclude that 
the least squares is worse than Kalman filter.According to the conclude,we 
will know to choose what kind of filtering algorithm in the integrated 
navigation system. 
Finally,according to the above research,design a scheme of GPS/SINS 
integrated navigation system implementations,research a fusion algorithm 
of GPS/SINS integrated navigation system  which is based on Kalman 
filtering.On this basis,design a conventional Kalman filter,by MATLAB 
simulation ,according to the result of simulation,conclude that this 
design is more reasonable and effective.Conclude that using kalman filter 
to estimate the parameters in the GPS/SINS integrated navigation system 















the Kalman filter has an important role in the integrated navigation 
system. 
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